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LES M€MBRES DE LA COMMISSION QUI ONT ASSURE LA PERMANENCE 
PENDANT CETTE PERIODE <MM. HArERKAMP. DAVIGNON. TUGENDHAT ET 
PISAN!) ONT tNrORME LEURS COLLEGUES DEL ACTION MENEE PAR EUX ET 
DES DEVELOPPEMENTS INTERVENUS.NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES 
RELATIONS AVEC LES ETATS UNIS ET LES NEGOCIATIONS SUR L ACIER D 
UNE PART. LE DlrFEREND OPPOSANT LE DANEMARK A LA REPUBLIQUE 
FEDERALE D ALLEMAGNE CONCERNANT LA PECHE DU CABILLAUD. D AUTRE 
PART. VOIR A CE SUJET LE MEMO 79 QUI VOUS PARVIENDRA PAR EXPRES• 
2. SESSION PARLEMENTAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE 
------------------------------------------------
- DIRECTIVE VREDELING 
------------------~----
LA COMMISSION A MIS AU POINT SA POSITION SUR LA DIRECTIVE 
VREDELING EN VUE DU DEBAT QUI AURA LIEU AU PARLEMENT EUROPEEN 
LES 13 ET 14 SEPTEMBRE PROCHAINS <RAPPORT SPENCER). LA 
COMMISSION N ARRETERA SA POSITION FINALE QUE LORSQU ELLE AURA 
PRIS EN CONSIDERATION LES AVIS ET OPINIONS DE TOUTES LES PARTIES 
INTERESSEES. Y COMPRIS CEUX DU PARLEMENT EUROPEEN. 
LE VICE PRESIDENT DAVIGNON ET Me RICHARD INTERVIENDRONT AU NOM 
DE LA COMMISSION DANS LE DEBAT PARLEMENTAIRE· 
• RECOURS EN CARENCE DU PARLEMENT CONTRE LE CONSEIL DANS LE 
DOMAINE DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS 
-----------------------------------------------------------
JE VOUS RAPPELLE QUE LE 15 SEPTEMBRE 1982• LE PARLEMENT VA 
DECIDER S IL INTENTE UN RECOURS EN CARENCE CONTRE LE CONSEIL 
DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS ET QUE LA 
PROPOSITION DE RESOLUTION. ELABOREE PAR LA COMMISSION DES 
TRANSPORTS DU PARLEMENT. DEMANDE A LA COMMISSION D INTERVENIR• 
LA COMMISSION A DEBATTU HIER A CE SUJET ET M. CONTOGEORGIS 
EXPOSERA LA POSITION DE LA COMMISSION DEVANT L 
ASSEMBLEE LA SEMAINE PROCHAINE <RAPPORT SEEFELD)e 
3• POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
--------------------------------
LA COMMISSION A EXAMINE EN PREMIER! LECTURE UN PROJET DE 
MEMORANDUM SUR LA POLITIQUE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT PRESENTE 
PAR M. PISAN!. 
CE MEMORANDUM DONT LE TEXTE SERA FINALISE FIN SEPTEMBRE EST 
DESTINE AU CONSEIL DES MINISTRES ET VISE A DEFINIR POUR LES 
ANNEES A VENIR LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT. CECI 10 ANS APRES LE SOMMET DE 
PARIS Ct972) QUI AVAIT POSE LES BASES DE LA POLITIQUE ACTUELLE· 
APRES DIX ANS DE NOMBREUSES RAISONS JUSTIFIENT UN REEXAMEN ET. 
LE CAS ECHEANT. UNE REORIENTATION DE CETTE POLITIQUE 1 LA CRISE 
ECONOMIQUE. LES IMPASSES DU DIALOGUE NORD·SUD. LES PROBLEMES 
POSES A LA COMMUNAUTE PAR SON ELARGISSEMENT. LES RESULTATS 
PARFOIS DECEVANTS DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ETC. C EST 







EGALEMENT UN ACTE POa..XTIQUE REAFFIRMANT L IMPOR•.-.&.CE DE LA 
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPEENNE ET DANS SON EXPRESSION AU PLAN INTERNATIONAL· CE N 
EST QU UNE FOIS ARRETE CE CADRE DE POLITIQUE GENERALE QUE LA 
COMMISSION PROPOSERA AU CONSEIL AU COURS DU 1ER SEMESTRE 1983 
LES TERMES D UN MANDAT DE NEGOCIATION AVEC LES PAYS ACP EN VUE 
DU RENOUVELLEMENT DE L ACTUELLE CONVENTION DE LOME <NEGOCIATION 
QUI DOIT S OUVRIR EN SEPTEMBRE 1983>. 
Il• AGRICULTURE 
M. DALSAGER A PRESENTE A LA COMMISSION UN RAPPORT SUR LA 
SITUATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DES MARCHES. AINSI QUE 
SUR L ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS DU F"EOGA•GARANTIE POUR 
1982. 
SELON CE R~PPORT POUR LA PLUPART DES PRODUITS AGRICOLES 
COMMUNAUTAIRES. LA SITUATION OU MARCHE CONTINUE A ETRE 
SATISFAISANTE. BIEN QUE LES COURS MONDIAUX DE CERTAINES DENREES 
ESSENTIELLES CTELS QUE LE BLE ET LE SUCRE> RISQUENT D ETRE 
RELATIVEMENT BAS AU COURS DE LA PROCHAINE CAMPAGNE• NOTONS QUE 
DANS BEAUCOUP DE SECTEURS LA PRODUCTION CONTINUE A SE MAINTENIR 
A DES NIVEAUX ELEVES. A TITRE D EXEMPLE. LA RECOLTE DE CEREALES 
AVOISINE LE RECORD DE 1980 ET COINCIDE AVEC DE BONS RENDEMENTS 
DES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE CEREALES NOTAMMENT DES ETATS 
UNIS• LA PRODUCTION LAITJERE DANS LA COMMUNAUTE SE SITUE QUANT A 
ELL~. A ENVIRON 2.7 010 AU DESSUS DU NIVEAU DE L ANNEE PASSEE. 
QUANT AU VIN. ON PEUT REMARQUER QUE L OBJECTIF" DE LA COMMISSION 
DE RETABLIR L EQUILIBRE OU MARCHE EN 1981•1982 A ETE L~RGEMENT 
REALISE. LA PROCHAINE VENDANGE S ANNONCE POURTANT ABONDANTE CE 
QUI AUGMENTE L IMPORTANCE DU NOUVEAU REGIME DU MARCHE APPLIQUE 
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE. 
L ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS OU fEOGA-GARANTIE POUR 
1982 LAISSE APPARAITRE UN EXCEDENT DE CREDITS. CECI EST OU A L 
EVOLUTION SATISFAISANTE DE LA PLUPART DES MARCHES AU PREMIER 
SEMESTRE 1982. AU NIVEAU ELEVE OU DOLLAR. A LA GESTION 
RIGOUREUSE DES MARCHES. AINSI QU AUX REALJGNEMENTS MONETAIRES. 
CES EXCEDENTS DE CREDITS S AJOUTERONT SELON LES PREVISIONS DE LA 
COMMISSION AUX 500 MIO ECU DEJA ENGAGES POUR LESQUELS LA 




LE VICE PRESIDENT TUGENDHAT A FAIT RAPPORT A LA COMMISSION EN CE QUI 
CONCERNE LES RESULTATS DU CONSEIL BUDGET DU 28 JUILLET ET L ETAT DES 
PROCEDURES BUDGETAIRES EN COURS· IL PRESENTERA DANS UNE CONfERENCE DE 
PRESSE. SES CONCLUSIONS A CE SUJET. <VOIR BIO 370 ET TABLEAUX ANNEXES 
QUI VOUS SERONT ENVOYES PAR EXPRES> 
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